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1  España es uno de los cinco países que más aporta a Europeana (el 8,31 % de sus más de 20 millones de objetos).
Europeana Facts & Figures, April 2012: <http://pro.europeana.eu/web/guest/about/facts-figures> (Consulta: 24-05-
2012).
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2  El uso de la API de servicios permite la búsqueda y visualización de colecciones de Europeana en los sitios web y aplica-
ciones externas.
3 La digitalización como un medio importante para ampliar el acceso al material cultural y fomentar su uso.
4  La definición de la idea que las próximas generaciones se harán del mundo no se haría desde un punto de vista europeo 
sino americano y anglosajón.
5  La actividad derivada de la explotación del legado cultural europeo sería privada y sus beneficios no repercutirían en Eu-
ropa.
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plan.estratégico.y.representa.un.punto.de.partida.para. tener.digitalizada. la. totalidad.del.
patrimonio.cultural.europeo.de.aquí.a.2025.







6  Utilización del formato ESE, Elementos Semánticos de Europeana, como modelo de datos subyacente simple y robusto 
indispensable para el lanzamiento del primer prototipo pero con grandes limitaciones que han impedido pasar a un modelo 
semánticamente rico y funcional.
7  Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural 
y la conservación digital: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011H0711:ES:NOT>.
8  El aumento del contenido accesible a través de Europeana, incluidos aquellos materiales que actualmente están infrarre-
presentados (en una sociedad multimedia el material audiovisual y de audio representa sólo un 2 %) repercutirá positiva-
mente en el interés de los usuarios, y conviene por tanto fomentarlo.
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9  El Comité de Sabios creado en abril de 2010 está formado por Elisabeth Niggemann (directora de la Deutsche Nationalbi-
bliothek y presidenta de la Europeana Foundation), Jacques De Decker (escritor y periodista belga) y Maurice Lévy (empre-
sario francés director del grupo Publicis). Ver informe en: <http://ec.europa.eu/culture/pdf/report_Comite_des_Sages.pdf>.
10  Reconociendo que aunque las instituciones son un agente dinamizador muy importante ya no pueden pretender ser el 
“único” agente.















































13 que no tienen que ser necesariamente ciertas. Estoy hablando de percepciones.
14  Sí, ya sé hay que hablar de ESE, METS, RDF, LOD, etc. y que la terminología es muy técnica pero creo que debemos hacer 
un esfuerzo para ayudar a divulgar entre la profesión lo que se esconde detrás de la ensalada de siglas y conceptos.
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factible.si.ayudamos.a.gestionar.las.nuevas.subjetividades.actuando.como.comunidad.local.
con.vocación.europea.y.global.
la gestión de las nuevas subjetividades en la biblioteca pública
En. la.sociedad. industrial. la.memoria. local.almacenada.en.bibliotecas. reflejaba.porciones.
muy.fragmentadas.de.nuestra.actividad.como.comunidad:.sucesos.excepcionales.recopila-
dos.y.analizados.por.una.minoría.intelectual.y.recogidos.por.escrito.gracias.a.instituciones.

































tenidos.redistribuibles.bajo. licencias.y. formatos.abiertos.que.permitan. la. reutilización..
Necesitamos.impulsar.un.cambio.de.percepción.respecto.a.autorías,.fuentes,.soportes,.
licencias…
15 Desde luego la búsqueda “Muskiz” no es especialmente fructífera.
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La biblioteca como facilitadora de fuentes
Gracias.a.Internet.y.a.los.impulsos.digitalizadores.de.las.instituciones.públicas.se.facilita.el.
acceso.a. fuentes.documentales.especializadas. relevantes.para.nuestra.comunidad.que.se.
16  Casi todos nuestros usuarios empiezan a tener un móvil (smartphone) con acceso a Internet y posibilidad de exprimir 
nuevas herramientas y servicios (códigos QR, redes sociales, noticias, vídeo en streaming, fotografía, lectores de libros y 
cómics, navegadores de realidad aumentada...).
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19  JUÁREZ-URQUIJO, Fernando. “La biblioteca pública en la sociedad multimedia: copiar, experimentar, difundir”. Anuario 
ThinkEPI, 2012, v. 6, 
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